











1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat memainkan peranan penting 
kepada keupayaan sesebuah negara untuk diuruskan dengan cemerlang. 
Pengangkutan juga terlibat sama dalam mengikuti arus perkembangan teknologi bagi 
memastikan ia dapat diuruskan dengan lebih gemilang. Pengangkutan meliputi 
pelbagai aspek dan di antaranya adalah berkenaan dengan perjalanan atau 
pengembaraan. Page (1994) mengatakan pengangkutan adalah penting di dalam 
perhubungan di antara tempat yang dituju dengan kedudukan semasa seseorang. 
 
Perkembangan mutakhir sektor pelancongan telah menunjukkan peningkatan 
taraf sistem pengangkutan di merata-rata tempat di dunia. Page (1994) berpendapat 
bahawa pengangkutan merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam 
pembangunan pelancongan. Apabila kita bercakap mengenai pelancongan, apa yang 
terbayang di fikiran kita ialah pengembaraan atau perjalanan yang mana dapat 
disempurnakan dengan menggunakan pengangkutan. Oleh yang demikian, laluan 
berupaya menghubungkan pengembara atau pelancong ke destinasi yang ditujui. 
Dalam erti kata lain, ketiadaan perkhidmatan pengangkutan dan keadaan laluan yang 
kurang memuaskan boleh menjejaskan pelancong atau pengembara pergi ke sesuatu 
destinasi dan ini akan menyebabkan destinasi tersebut tidak boleh berkembang 
dengan baik. 
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Laluan jalanraya yang menghubungkan tempat-tempat pelancongan adalah 
penting bagi membolehkan pelancong tiba dengan selamat dan cepat. Laluan ini 
membolehkan pelancong mencapai tahap kepuasan yang tinggi untuk menikmati 
keindahan dan keunikan tempat pelancongan yang ada di Malaysia. Laluan tempat 
pelancongan adalah berbeza-beza berdasarkan lokasi. Laluan yang agak mencabar 
terpaksa dilalui oleh pelancong untuk sampai ke lokasi seperti Gua, Taman Negara 
dan juga Gunung. Ini berbeza dengan tempat pelancongan seperti pantai, muzium 
dan bangunan bersejarah yang mana jalanraya yang digunakan adalah jalanraya 
umum yang digunakan setiap hari oleh orang ramai. 
 
Peta merupakan komponen yang terpenting di dalam merancang perjalanan 
bagi pengembara atau pelancong. Peta yang baik dapat menjawab persoalan dan 
kemusykilan berkenaan laluan yang baik untuk sampai ke destinasi yang ditujui. 
Pengembara mempunyai pelbagai keinginan dan citarasa untuk sampai ke destinasi 
yang ditujui.  
 
Sistem Maklumat Perjalanan Terkini (ATIS) adalah salah satu komponen 
teras di dalam Sistem Pengangkutan Pintar  (ITS). ATIS berupaya untuk 
mengumpulkan data daripada pelbagai sumber, menyalurkan maklumat melalui 
pelbagai media dan  mengawal maklumat dengan baik. Sistem akan memberikan 
maklumat tentang keadaan trafik pada masa kini, menyediakan laluan yang efektif 
kepada pengguna dan membantu pengembara atau pelancong merancang perjalanan 
supaya dapat berjalan dengan lancar. Maklumat-maklumat perjalanan yang kerap di 
usulkan adalah maklumat destinasi dan maklumat petunjuk laluan. 
 
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berucap di 
majlis makan malam ulang tahun ke-40 Kumpulan Genting di Genting Highlands 
mengatakan bahawa semua pengusaha pelancongan perlu berusaha menyediakan 
perisian dan perkakasan serta menghapuskan halangan untuk memastikan pelancong 
yang berkunjung ke negara ini gembira menikmati kemudahan yang disediakan. Ini 
secara tidak langsung memberikan peluang kepada fungsi GIS (Sistem Maklumat 




Pusat maklumat perjalanan merupakan satu tempat yang penting bagi 
pengembara untuk mendapatkan maklumat perjalanan bagi tujuan merancang 
perjalanan dengan baik. Perancangan yang biasa diambil kira adalah seperti laluan 
terbaik, masa perjalanan, kos dan juga penJadualan perjalanan. Maklumat perjalanan 
boleh di dapati melalui pelbagai  media seperti di kios, radio dan televisyen. Rajah 
1.1 menunjukkan bagaimana pelancong berupaya memperolehi maklumat perjalanan 
bagi tujuan merancang perjalanan. Di sini dapat dilihat bahawa kios maklumat 





















Laluan di antara lokasi semasa dengan destinasi yang dituju adalah penting di 
dalam satu-satu perjalanan. Pengguna mempunyai pelbagai alasan untuk memilih 
laluan yang sesuai berdasarkan kepada tujuan perjalanan itu dilakukan. Laluan yang 
sesuai bagi seseorang pelancong antaranya adalah berdasarkan kepada jarak 
perjalanan yang pendek, laluan yang cepat masanya, laluan yang mempunyai 
Rajah 1.1 : Pusat maklumat perjalanan 
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kemudahan awam dan juga laluan yang mempunyai tempat-tempat menarik. 
Kesemua laluan ini akan membantu dalam mencapai kepuasan sesebuah perjalanan 
tersebut. Pemilihan laluan juga berkait rapat dengan faktor cuaca, keadaan jalan, 
teman memandu dan juga ahli keluarga yang turut serta di dalam sesuatu perjalanan. 
 
Sistem maklumat merupakan satu kombinasi yang terdiri daripada manusia 
(pengguna), perisian, perkakasan, rangkaian komunikasi dan sumber data yang 
berupaya untuk mengumpul, menukar dan mengagihkan maklumat dalam satu 
organisasi. Sistem maklumat ini juga berupaya untuk membantu sesuatu organisasi 
atau pengguna untuk melaksanakan tugas dengan cepat dan teliti di samping dapat 
menjimatkan pelbagai kos seperti elektrik, kertas dan juga masa. 
 
Sistem jalanraya pantai timur semenanjung Malaysia adalah lebih bertumpu 
kepada sesuatu bandar dan pinggir pantai. Page (1994) mengatakan bahawa sektor 
pelancongan adalah bergantung rapat dengan pengangkutan dan ciri-ciri perjalanan 
tersebut. Ini juga melibatkan kepada faktor fizikal jalanraya tersebut dan juga 
perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan di sepanjang jalan. Jalan 
perhubungan di antara ketiga-tiga negeri pantai timur Semenanjung Malaysia ini 
banyak melibatkan jalanraya yang berhampiran dengan pinggir pantai yang mana ia 
banyak menghubungkan pengguna dengan bandar-bandar utama seperti Kuantan, 
Kuala Terengganu dan Kota Bharu. Pola jaringan jalanraya pantai timur ini juga 
lebih berkisar kepada bentuk perdagangan pada masa dahulu yang mana 
kebanyakannya adalah berasaskan hasil laut. Bentuk muka bumi juga memainkan 
peranan utama yang mana di kawasan tengah pantai timur merupakan kawasan 
banjaran gunung dan kawasan tinggi yang mana terdapat banyak gunung-gunung 
utama seperti Gunung Tahan (2187 meter), Gunung Ayam (898 meter), Gunung 








1.2 Penyataan Masalah 
 
Kebelakangan ini, terdapat banyak aplikasi yang dihasilkan untuk 
menyebarkan maklumat berkenaan dengan pelancongan dan maklumat perjalanan 
seperti risalah, televisyen, radio, SMS (Short Message System) dan internet. 
Maklumat yang diberikan adalah berbentuk kenyataan dan paparan kertas.  
 
Daripada temubual yang dilakukan, ramai pengunjung pusat pelancongan 
atau pelancong ingin mengetahui kedudukan sesuatu tempat yang ingin ditujui 
dengan tepat dan juga maklumat tambahan seperti laluan yang mudah dan juga masa 
untuk sampai ke destinasi yang ingin ditujui. Maklumat laluan yang sesuai juga 
diperlukan oleh pelancong bagi mendapatkan satu pengalaman perjalanan yang 
menghiburkan. Pelbagai faktor yang dititik beratkan oleh pelancong, antaranya 
adalah laluan yang mempunyai pemandangan yang menghiburkan, laluan yang tidak 
terlalu memenatkan dan laluan yang cepat. Ia bergantung kepada tujuan dan 
matlamat seseorang pelancong dalam mengharungi perjalanan. Pengguna pada masa 
kini mampu merancang perjalanan mereka melalui sama ada pengalaman atau 
maklumat terkini. Pengalaman lepas berupaya membantu dalam merancang 
perjalanan dengan baik. Walau bagaimanapun ini tidak dapat diaplikasikan oleh 
pengguna baru yang ingin melancong atau melawat ke satu-satu tempat yang baru. 
Maklumat risalah merupakan maklumat yang digunakan untuk tujuan merancang 
perjalanan. Namun, bantuan daripada orang lain atau masyarakat setempat dan 
bantuan kemudahan pengangkutan awam juga masih diperlukan untuk mengetahui 
lokasi yang tepat.  
 
Permasalahan yang utama berkaitan dengan maklumat perjalanan atau 
pengangkutan adalah seperti laluan manakah yang terbaik, di manakah lokasi tempat 
pelancongan yang berhampiran dengan bandar, di manakah lokasi sebenar bangunan 
kerajaan dan juga pusat perubatan yang terdekat dan di manakah lokasi stesen 





Jarak merupakan elemen yang penting bagi seseorang pelancong di dalam 
merancang sesuatu perjalanan. Seseorang pelancong memerlukan maklumat jarak 
dengan tepat bagi membolehkan ia sampai ke lokasi yang dituju dengan tepat dan 
terancang. Peta pelancongan dan panduan jalan dan lebuhraya yang ada hanya 
menyatakan jarak bagi bandar-bandar yang terpilih sahaja. Ini adalah sukar sekiranya 
seseorang pengguna itu berada di satu lokasi yang tidak termasuk di dalam carta 
jarak yang disediakan. Ini akan menyebabkan seseorang pengguna itu sukar untuk 
mengetahui masa sampai dan juga jarak sesuatu perjalanan. Pengguna memerlukan 
pertanyaan orang ramai untuk mengetahui masa dan jarak untuk sampai ke lokasi 
yang ditujui. 
 
Peta panduan jalan dan lebuhraya juga hanya menyatakan tentang jalan dan 
lebuh raya yang ada. Pengguna memerlukan banyak peta untuk mengetahui 
maklumat lain seperti kawasan pelancongan, kawasan rehat, stesen minyak, hotel dan 
juga tempat ibadat. Peta panduan yang ada pada masa kini tidak dapat 
menghimpunkan kesemua maklumat ini di dalam satu lembar. Ia terasing mengikut 
tujuan pemetaan itu dilakukan. 
 
Gambar merupakan perwakilan awal yang dapat menerangkan tentang 
sesuatu tempat. Peta panduan jalan dan maklumat perjalanan yang ada pada masa 
kini tidak mempunyai maklumat gambar dengan lengkap. Pengguna selalunya ingin 
melihat gambar sesuatu lokasi sebelum sampai ke tempat yang dituju. Pengguna 
perlu melihat gambaran hotel, apartmen dan juga rumah rehat sebelum membuat 
tempahan. Ini bertujuan untuk kepuasan dan keselesaan semasa berada di waktu 
percutian. Mazanec et al. (2001) mengatakan bahawa pelawat yang pertama kali 
akan pergi ke satu-satu destinasi lebih banyak melihat gambar lokasi tersebut 
sebelum benar-benar sampai ke destinasi yang dituju. Ini menunjukkan bahawa 
peranan gambar memainkan peranan yang penting di dalam menentukan kepuasan 
ketika seseorang itu pergi melancong. 
 
Maklumat yang ada di dalam peta panduan jalan dan lebuhraya sukar 
dikemaskini kerana ia diterbitkan mengikut masa yang tertentu. Ini akan 
menyukarkan pengguna untuk mengetahui maklumat yang terkini. Pengemaskinian 
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akan memakan masa yang panjang kerana cetakan dan edaran akan mengambil masa 
yang lama untuk dilaksanakan. 
 
Sejajar dengan masalah yang dihadapi, kajian Projek Sarjana ini lebih 
menumpukan bagaimana cara untuk menghasilkan satu sistem yang boleh membantu 
pengembara atau pelancong melakukan analisis jaringan jalanraya dengan cepat dan 
berkesan serta memaparkannya dengan lebih baik. Pengguna juga berupaya untuk 
memperolehi maklumat-maklumat yang ada di sepanjang jalanraya yang mana ia 
akan membantu dalam merancang perjalanan dan mendapat kemudahan yang telah 
disediakan. Pengguna juga berupaya memperolehi maklumat-maklumat pilihan laluan 
yang sesuai berdasarkan kepada faktor-faktor yang ditentukan. GIS yang mempunyai 
banyak perisian yang bertenaga dalam melakukan analisis dapat membantu pengguna 
untuk membuat analisis dengan bijak. GIS juga dapat menghubungkan data ruang 
dengan data tak ruang seiringan di mana apabila pengguna menggunakan arahan 
pertanyaan, maklumat ruang dan tak ruang ini dapat dipaparkan bersama dengan 
cepat. Analisis jaringan GIS juga mampu untuk membantu dalam menghasilkan 
laluan yang terbaik berdasarkan kepada faktor-faktor yang ditentukan. 
 
Rajah 1.2 menunjukkan tentang permasalahan terhadap laluan yang sesuai 
bagi tujuan pelancongan dan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan kepada 
teknologi dan kaedah yang di guna pakai. Pelbagai kaedah di guna pakai untuk 
mengatasi masalah berkenaan pelancongan sama ada dengan menggunakan teknologi 
maklumat biasa, kaedah konvensional dan juga teknologi GIS. 
 
Di samping itu juga kajian ini menerangkan tentang dua faktor lain yang 
memainkan peranan di dalam menentukan laluan seperti laluan tempat pelancongan 
dan laluan kemudahan awam. Keupayaan faktor ini sebagai penentu laluan yang 
sesuai dibandingkan dengan faktor umum seperti faktor masa dan jarak. Soal selidik 
menunjukkan bahawa laluan yang mempunyai kemudahan awam adalah menjadi 































Teknologi Maklumat : 
Aplikasi Pangkalan Data 
Paparan teks 
Teknologi GIS : 
































1.3 Tujuan Kajian 
 
Berdasarkan kepada penyataan masalah yang telah dikemukakan sebelum ini, 
maka tujuan bagi kajian yang dijalankan ini adalah untuk "membangunkan satu 
aplikasi sistem maklumat perjalanan pelancongan yang bersepadu dengan 
menggunakan Sistem Maklumat Geografi yang mana dapat membantu para 
pengembara dalam merancang perjalanan dan mendapatkan maklumat-maklumat 




1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif utama kajian yang dijalankan ini adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenalpasti corak perjalanan pelancongan dan juga keselesaan 
pengguna jalanraya ketika melakukan suatu perjalanan jauh. 
ii. Menghasilkan parameter “faktor halangan” bagi tujuan perjalanan.  
iii. Menghasilkan satu sistem maklumat perjalanan pelancongan dengan 
memberikan pilihan laluan yang sesuai dan mempersembahkannya dalam 
bentuk paparan digital dan laporan analisis. 
iv. Menguji dan menilai sistem yang dibangunkan. 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
Kajian ini di bataskan mengikut beberapa perkara seperti berikut : 
 
 
(i) Kawasan Kajian. 
 
Kajian ini tertumpu kepada tiga negeri di Pantai Timur Semenanjung 


























Jalanraya yang diliputi di dalam kajian ini adalah jalanraya persekutuan dan 
jalanraya negeri. Jalanraya lain yang digunakan di dalam kajian ini adalah jalan yang 
menghubungkan tempat menarik dengan jalan utama. Jalan ini adalah penting kerana 
ia akan memberikan maklumat dan panduan dengan lebih jelas kepada pelancong 
khususnya. Ada beberapa jalanraya di negeri Selangor dan Perak digunakan di dalam 
kajian ini. Ini adalah kerana jalanraya ini adalah jalanraya yang menghubungkan 
dengan Cameron Highland. Bagi kawasan pelancongan yang jenis pulau, penjanaan 
analisis laluan adalah sehingga ke jeti sahaja di mana para pelancong memerlukan 







(iii)  Kemudahan Awam 
 
Bagi tujuan perjalanan, beberapa kemudahan awam sering diperlukan oleh 
pengguna jalanraya. Secara umum, terdapat pelbagai kemudahan awam, namun bagi 
kajian ini hanya beberapa sahaja diambil kira seperti kemudahan kecemasan 
(contohnya balai polis, balai bomba dan pusat rawatan), kemudahan perhubungan 
(contohnya telefon awam) dan tempat ibadat (contohnya masjid, tokong, gereja dan 
kuil). Maklumat-maklumat ini adalah penting kepada seseorang semasa mereka 
melakukan perjalanan jauh.  
 
 
(iv) Tempat Pelancongan 
 
Pantai timur semenanjung Malaysia mempunyai banyak pantai yang 
menghiburkan dan pemandangan yang indah. Tempat-tempat pelancongan dan 
menarik dipilih berdasarkan kepada populariti dan pandangan daripada pusat 
maklumat pelancongan. Kategori tempat pelancongan di dalam kajian ini adalah: 
 




e) Pulau Peranginan 
f) Tempat Bersejarah 
g) Gunung 
h) Kawasan Rekreasi 
 
 
(v) Bandar Yang Terlibat 
 
Bandar-bandar di Pantai Timur merupakan bandar yang dapat dihubungkan 
melalui laluan jalanraya. Ada di antara bandar-bandar di pantai timur menjadi pusat 
untuk dihubungkan dengan bandar-bandar lain seperti bandar Machang yang dapat 
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menghubungkan dengan bandar Pasir Puteh, Kuala Krai, Tanah Merah dan Kota 
Bharu. Bandar-bandar yang dipilih ini merupakan bandar utama (bandar yang 
menjadi pusat pentadbiran bagi sesuatu daerah) bagi setiap daerah yang terdapat di 
dalam ketiga-tiga negeri yang berkaitan. 
 
 
(vi) Pengguna Sistem 
 
Sistem ini dibangunkan bagi penggunaan para pelancong atau pengembara 
yang menggunakan kenderaan persendirian untuk pergi ke destinasi yang dituju. Di 
samping itu, ia juga di rekabentuk untuk kegunaan pengemaskinian data oleh 
pengurus pangkalan data. Sistem yang dihasilkan ini dipersembahkan dalam bentuk 
kios maklumat yang mana akan diletakkan di pusat maklumat pelancongan, tempat 
pelancongan dan juga kawasan rehat. Pengguna sistem berupaya untuk memperolehi 
maklumat perjalanan dalam bentuk paparan digital dan laporan analisis. Pengguna 
diberi pilihan untuk memilih laluan yang sesuai berdasarkan kepada lokasi yang telah 
ditentukan. Pengguna berupaya untuk mendapatkan maklumat perjalanan berulang 
kali berdasarkan kepada lokasi peletakan kios yang ditentukan. 
 
 
(vii) Penentuan Laluan 
 
Pemilihan laluan yang sesuai adalah bergantung kepada tujuan sesuatu 
perjalanan itu dilakukan. Sebagai contoh, seseorang pemandu lori perkhidmatan 
penghantaran memerlukan laluan yang tercepat untuk menghantar barang dengan 
berkesan dan pada waktu yang telah ditentukan. Bagi seseorang yang melakukan 
perjalanan jauh seperti pelancong, aspek ini agak berbeza dengan mengambil kira 
tujuan dan matlamat perjalanan yang di ditentukan. Dalam kajian ini hanya empat 
faktor utama yang diambil kira iaitu, pemilihan laluan berdasarkan kepada laluan 
terpendek, laluan yang tercepat, laluan yang mempunyai kemudahan awam dan juga 
laluan yang mempunyai tempat-tempat menarik. Dengan adanya kepelbagaian ini 
pengguna berupaya untuk memilih laluan yang diminati. Pengguna yang ingin 
berhenti di pelbagai tempat pelancongan perlu melakukan analisis laluan berulangan. 
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(viii) Perkakasan dan Perisian. 
 
Perkakasan dan perisian yang digunakan adalah yang mampu untuk 
menyokong pembangunan aplikasi yang bakal dibangunkan sebagai penyelesaian 
kepada permasalahan yang telah dikenal pasti. Bagi penyelidikan ini, kemudahan dan 
keupayaan alat juga perlu dititik beratkan supaya kajian dapat berjalan dengan 
lancar.  
 
Perisian-perisian yang digunakan adalah ArcView 3.2, MapObjects 2.0, 
Visual Basic 6.0, AutoCAD Map 2000i, dan Microsoft Access 2002. Perkakasan 
yang digunakan adalah seperti komputer peribadi atau komputer bimbit, pengimbas, 
pencetak, kamera digital dan GPS bimbit (MLR SP24). 
 
 
1.6 Metodologi Kajian 
 
Dalam metodologi kajian ini terdapat beberapa peringkat kerja yang 
dilakukan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Metodologi kajian adalah satu set 
perancangan sistem atau aplikasi yang harus dituruti oleh pembangun sistem dan ia 
merupakan kawalan bagi projek supaya dapat disempurnakan menurut jangka masa 
yang dirancangkan. Metodologi kajian berupaya untuk menjelaskan perjalanan 
penyelidikan yang dilakukan.  
 
Secara umumnya metodologi kajian yang dijalankan ini adalah seperti yang 
























• Soal selidik 
- Keperluan pengguna dan 
kenalpasti data spatial dan atribut 
- Pengkelasan data 
• Penentuan faktor pemilihan laluan 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Rekabentuk antaramuka 
   
• Perlaksanaan sistem secara fizikal 
- Pembangunan pangkalan data 





• Ujipakai dan penilaian berdasarkan 
soal selidik  
- Ujipakai sistem oleh pengguna 
- Penilaian pelaksanaan sistem 






Rajah 1.4 : Metodologi umum kajian 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Antara manfaat yang dijangkakan dari sistem ini adalah:  
 
(i) Pengguna, terutamanya pelancong boleh membuat pemilihan laluan yang 
sesuai bagi tujuan melancong terutamanya ke pantai timur Malaysia. 
Pengguna berupaya untuk memperolehi maklumat laluan pelancongan 
dengan cepat di samping maklumat-maklumat tambahan seperti jarak 
perjalanan, anggaran masa perjalanan, anggaran kos petrol dan juga 




(ii) Pengguna tidak perlu menggunakan pelbagai panduan peta pelancongan 
terutamanya peta salinan keras yang banyak bagi merancang sesuatu 
perjalanan. Kajian juga menerangkan tentang penggunaan maklumat 
kemudahan awam dan juga maklumat tempat menarik di dalam 
menghasilkan satu panduan laluan yang sesuai untuk pelancongan di 
samping maklumat laluan yang berpandukan dengan masa dan jarak yang 
terdekat. 
 
(iii) Pelbagai maklumat yang ada di sepanjang laluan di pantai timur 
terutamanya bagi jalan utama dapat dikumpulkan seperti maklumat stesen 
minyak, tempat ibadat (masjid, kuil, gereja dan tokong), pusat perubatan, 
pejabat pos, sekolah, bangunan kerajaan, balai bomba, jambatan dan juga 
pusat beli belah utama dan hotel. Maklumat ini berupaya menjadi faktor di 
dalam menentukan laluan yang sesuai dan menjadi sumber rujukan 
pengguna.  
 
(iv) Mengembangkan maklumat yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi 
GIS. Ini amat berguna bagi aktiviti berbentuk ilmiah seperti pembelajaran, 





Pelbagai aspek perlu di lihat di dalam menghasilkan satu aplikasi dan kajian 
berkenaan dengan laluan yang sesuai terutamanya berkenaan pelancongan yang 
melibatkan pelbagai faktor sekeliling yang mempengaruhi pemilihan laluan. Objektif 
kajian adalah penting bagi merealisasikan matlamat dan tujuan kajian supaya ia dapat 
dicapai dengan teratur dan terancang. Maklumat dan data perlulah dikenalpasti 
supaya ia dapat membantu dan melancarkan perjalanan kajian.  
 
